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как процедура банкротства  
или результат ее проведения
Результативность  реабилитацион-ных  мероприятий  института  бан-
кротства остается одним из актуальных 
вопросов  современных  теоретических 
и  практических  дискуссий  в  сфере 
антикризисного  менеджмента  и  отно-








организации  путем  смены  собствен-
ника  в  результате  продажи  бизнеса 
как единого имущественного комплек-
са,  заключения  мирового  соглашения, 
досудебным  оздоровительным  про-
цедурам.  Однако  статистика  его  при-
менения  характеризуется  стабильной 
направленностью в пользу ликвидации 




но  они  реже  имеют  положительные 
результаты для потенциальных банкро-
тов. Представляется актуальным иссле-
дование  причин  и  факторов,  способ-




В  настоящем  исследовании  по-












затратами  в  минимально  возможные 
сроки  [Рудакова  Т. А.,  Рудакова  О. Ю., 
2011].  Фактором  результативности  фи-
нансового  оздоровления  будем  считать 
условия и причины, оказывающие вли-
яние на процесс проведения процедуры.
Единый  федеральный  реестр  све-
дений о банкротстве содержит финаль-
ные отчеты по 22 процедурам финансо-
вого  оздоровления  в  2014–2016  годах 
[Единый  федеральный  реестр,  2017] 
(табл.  1).  Прослеживается  рост  числа 
завершенных  процедур  финансово-
го  оздоровления.  Поставленная  цель 
финансового  оздоровления  –  восста-
новление  платежеспособности  в  со-
ответствии  с  графиком  погашения  за-
долженности  –  достигается  с  разной 




полностью,  в  2015  году  аналогичный 
результат  достигнут  на  одном  из  пяти 
предприятий (20%), а в 2016 году – на 5 
из  14  предприятий  (36%).  За  три  года 
должника  стали  чаще  признавать  бан-
кротом  и  открывать  конкурсное  про-
















Процент погашения  задолженности  (табл.  2) 
остается незначительным, особенно низкими его 
Оценивая  условия  введения  процедуры  фи-
нансового  оздоровления,  следует  отметить  на-
личие должного внимания всем указанным выше 
аспектам, за исключением требований к содержа-
нию и  структуре  плана финансового  оздоровле-
ния. Его роль является существенной как при вве-
дении  процедуры  финансового  оздоровления, 




















Всего 3 100 5 100 14 100
Погашение требований кредиторов и восстановление  
платежеспособности 2 67 1 20 5 36
Переход к внешнему управлению — — 1 20 1 7
Переход к конкурсному производству 1 33 2 40 7 50
Заключение мирового соглашения — — — — 1 7
Прекращение процедуры банкротства по иным причинам — — 1 20 —  —
Таблица 1
Динамика результатов проведения процедуры финансового оздоровления (по данным: Единый федеральный реестр [б.г.])
Таблица 2
Динамика погашения задолженности в ходе процедуры финансового оздоровления  
(по данным: Единый федеральный реестр [б.г.])
Рис. 1. Средние значения результатов финансового оздоровления, % 
























Показатель 2014 2015 2016




Сумма погашенных требований кредиторов, руб. 175  698  683,5 23 036 354,5 221  697  483,8




естр  требований  кредиторов  организаций,  про-
шедших процедуру финансового оздоровления.
Порядок  введения  финансового  оздоровле-
ния [Федеральный закон, 2002] предусматривает 
различные ситуации, в которых может оказаться 
как  организация-должник  при  подготовке  соот-
ветствующих документов, необходимых для вве-
дения  финансового  оздоровления,  так  и  арби-
тражный суд при принятии решения о введении 
процедуры банкротства (рис. 2).

















Должник  предоставил  обеспечение  исполнения 




свою  платежеспособность,  обеспечивали  свои 
обязательства  активами  по  балансовой  стоимо-
сти  в  среднем  с  трехкратным превышением по-





Рис. 2. Порядок введения финансового оздоровления
Таблица 3 
Условия и требования к основным документам при введении процедуры финансового оздоровления [Федеральный закон, 2002]
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Ходатайство учредителей, участников  и (или) третьих 
лиц о введении финансового оздоровления 
Первое собрание 
кредиторов 
Решение арбитражного суда о введении процедуры 
финансового оздоровления 
Условия введения процедуры финансового оздоровления  Требования к содержанию документа
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ






•  Погашение  всех  требований  кредиторов,  включенных  в  реестр  требо-














доровления  и  погашение  требований  кредиторов  ежемесячно,  пропорци-
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Ко  времени  принятия  решения  о  введении 






нялось,  а  значит,  уже  на  этапе  введения  проце-
дуры  финансового  оздоровления  увеличивался 
риск ее неблагополучного завершения. Ситуация 





погашения  задолженности.  Несмотря  на  эти  об-
стоятельства, первое собрание кредиторов и арби-
тражный  суд  предоставляли  организации-долж-









зательств  должника  имуществом  по  балансовой 
стоимости  и  отсутствие  гарантий  исполнения 
обязательств  в  виде  финансового  обеспечения 





Условия введения процедуры финансового оздоровления в 2014–2016 годах  





























ООО «Котлас-Мебель» Есть ФО Есть 2  777 000 1  478  752,92 1,88
Восстановление  
платежеспособности
ОАО «НПП Волна» Есть ФО Нет 965  744 000 174  219  930,6 5,54
ООО «КЗ «Инициатор» Есть ВУ Есть 62 730 000 2  574 719,6 24,36
МП «МУ ЖКХ» Есть ФО Нет 116  995 000 39  483  155,53 2,96
ОАО «Автоколонна» Есть не принято Есть 137  242 000 40 310 747,86 3,40
ГПКК «Красноярсклес» Есть ФО Нет 216 707 000 60  931  324,92 3,56
ОАО «Тверская областная 
типография»  Есть ФО Нет 27 689 000 9  006  751,36 3,07
ЗАО «ИППЖТ» Есть ФО Нет 47  890 000 16  152 165,75 2,96
ООО «Золотой улей» Есть ФО Нет 56  099 000 75  685 101,57 0,74
Конкурсное  
производство
Глава КФХ К. В. Шаталин  Нет КП Нет 42  635 917 60  899 293,1 0,70
СПК «Нива» Есть ФО Нет 19  923 000 8  318  316,22 2,40
ООО «СК ВИАЛ» Есть ФО Нет 242  803 000 284  294  679,9 0,85
ООО «Экспресс-строй» Есть ФО Нет 17 000 000 40  279  394,04 0,42
ООО «НТС» Есть ФО Нет 757 494 000 406  086  765,6 1,87
ООО «Альянс» Есть ФО Нет 743 143 000 156  229  830,0 4,76
ООО «Комариха» Есть ФО Нет 117 473 000 118  535  289,1 0,99
ЗАО «Сигма-Т» Есть ФО Нет 125 823 000 123  110  177,6 1,02
ООО «Техэнерго» Нет ФО Есть 39  561 000 9  706  816,23 4,08
ОАО «Горно-Алтайское 
ЖКХ» Нет ФО Нет 558 692 000 140  774  834,2 3,97 Мировое соглашение
ООО НЭФ Есть ФО Есть 11 739 000 1 055 928,6 11,12 Прекращено










о  введении  процедуры  финансового  оздоровле-
ния. Отсутствие должного внимания к факторам, 
повышающим  финансовые  риски,  стало  одной 
из причин низкой результативности процедуры.
Отдельного  внимания  заслуживает  содержа-
ние и оформление каждого документа, необходи-
мого  для  обоснования  восстановления  платеже-
способности  организации.  Наиболее  значимым 
является  график  погашения  задолженности,  его 
составление  неразрывно  связано  с  гарантиями 
исполнения  обязательств  в  виде  финансового 




введение  процедуры  финансового  оздоровления 
не  поддержали  кредиторы,  принявшие  решение 
о  введении  иной  процедуры  банкротства  либо 
они  не  приняли  решение  вовсе  [Федеральный 
закон,  2002].  На  наш  взгляд,  условие  о  начале 
погашения  задолженности  не  позднее  чем  че-
рез месяц после вынесения арбитражным судом 
определения  о  введении  финансового  оздоров-
ления и погашение требований кредиторов еже-
месячно,  пропорционально,  равными  долями 
в  течение  года  с  даты  начала  удовлетворения 
требований  кредиторов  существенно  снижает 




фактором  финансового  оздоровления  должника 
окажется  необходимый  объем  обеспечения  ис-
полнения обязательств по графику либо план фи-
нансового оздоровления, подготовленный с уче-
том  не  только  требований Федерального  закона 
«О  несостоятельности  (банкротстве)»,  требова-
ний  Методических  рекомендаций  по  составле-
нию плана (программы) финансового оздоровле-
ния [Приказ 2007], но и вероятности финансовых 
рисков.  При  подготовке  плана  финансового  оз-
доровления  в  первую  очередь  следует  учесть 
и оценить риск снижения финансовой устойчиво-






вергается  экспертизе,  только  если  возникают 
острые  конфликты между  кредиторами  и  долж-
ником. С практической точки зрения содержание 
























•  качественно  подготовленный  план  финансо-
вого оздоровления с учетом реального финан-



























Продолжительность процедуры финансового оздоровления и расходы на ее 
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В целях повышения результативности финан-
сового оздоровления мы предлагаем:




естр  требований  кредиторов,  его  реальными 
активами по балансовой стоимости (табл. 6);
•  дополнить  Методические  рекомендации 
по подготовке плана финансового оздоровле-
ния  дополнительными  разделами,  включаю-
щими  оценку  финансовых  рисков  и  прогноз 
финансового состояния организации.
На  практике  рекомендации  могут,  с  одной 
стороны, ограничить возможности введения про-
цедуры финансового  оздоровления,  а  с  другой  –  
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Зависимость размера финансового обеспечения от величины финансового риска
Показатель Значение
Показатель обеспеченности обязательств должника, включенных в реестр требований кредиторов, реаль-
ными активами по балансовой стоимости на дату введения финансового оздоровления 0–2 2–3 3–4 4 и выше
Превышение обеспечения исполнения должником обязательств по графику над величиной задолженно-
сти, включенной в реестр требований кредиторов на дату введения финансового оздоровления, % 30 20 10 Не обязательно
Обязательное наличие плана финансового оздоровления Да Нет Нет Нет
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